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Supplementary Figure S1. Genome-wide LOD score detected for five blood 
pressure related traits in American Samoa (left column), Samoa (middle column) and in 
the combined study sample (right column). The LOD score for the bivariate trait SBP-
DBP was converted to 1 degree of freedom, which makes it comparable to a univariate 
LOD score. 
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